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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ada pada tingkat inflasi, 
kupon obligasi, maturitas obligasi, dan suku bunga SBI terhadap terhadap harga 
obligasi pemerintah seri variable rate (VR) yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2012-2016. 
 
Metode penelitian ini menggunakan metode survey dengan prosedur analisa 
deskriptif dan analisa statistik dengan teknik analisa data menggunakan uji 
normalitas dengan menggunakan uji Jerque-Bera, uji autokorelasi dengan 
menggunakan uji Durbin-Watson, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 
Breusch-Pagan-Godfrey,  uji regresi linear berganda Y = a + b1X1 + b2X2 + 
b3X3 + b4X4 + ℮, uji hipotesis dengan uji Uji Statistik (Uji t) dan uji kelayakan 
model dengan menggunakan uji f, dan uji koefisien determinasi (R2). Penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Himpunan Pedagang Surat 
Utang Negara (HIMDASUN), Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini secara purposive sampling. 
 
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
kupon obligasi berpengaruh terhadap Harga Obligasi Pemerintah Seri Variabel 
Rate. Sementara tingkat inflasi, maturitas obligasi, dan suku bunga SBI tidak 
berpengaruh terhadap Harga Obligasi Pemerintah Seri Variabel Rate. 
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WAHYU DIAH NURCAHYO. Analysis of Inflation Rate, Bond Coupon, Bond 
Maturity, and SBI Rate Against Government Bond Price Series Variable Rate 
(VR) Listed In Indonesia Stock Exchange Year 2012-2016. Essay. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 2018. 
 
This study aims to examine the effects of inflation, bond coupon, bond maturity, 
and SBI interest rates against the government variable price rate (VR) series 
bonds listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2016. 
 
This research method used survey method with descriptive analysis procedure and 
statistical analysis with data analysis technique using normality test by using 
Jerque-Bera test, autocorrelation test using Durbin-Watson test, 
heteroscedasticity test using Breusch-Pagan-Godfrey test, linear regression test 
multiply Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ℮, hypothesis test with test 
statistic test (t test) and model feasibility test by using f test, and coefficient of 
determination test (R2). This study uses secondary data obtained from the 
Association of Government Bond Traders (HIMDASUN), Bank Indonesia, and 
Directorate General of Financing and Risk Management (DJPPR). Sampling 
technique used in this study by purposive sampling. 
 
From the results of the analysis conducted in this study, it can be concluded that 
the bond coupon effect on Government Bond Price Series Variable Rate. While 
the inflation rate, the maturity of bonds, and the SBI interest rate does not affect 
the Government Variable Rate Government Variable Rate Bond. 
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